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  ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪﻛﻪ ( adopihpmA ,AECATSURC) ﮔﺎﻣﺎروس
ي  ﭘﻮﺳﺖ، ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ اﻛﻮﻟﻮژي .اﺳﺖ ي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪهﺑﺮاي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﻜ
ﺑﺎ ﻻزم اﺳﺖ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺮانﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در 
 اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮراندر ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﺳﺖ آوردند ﺑﻪﺑﺮاي  ﻲﻫﺎﻳ راهو رﺷﺪ آﻧﺎن  زاﻳﺶﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﭼﺮﺧﻪ
ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪﭘﺮورش آن  ﺑﺮايﮔﺬاري  ﻪﺳﺮﻣﺎﻳﺳﻮدآور ﻛﺮدن ﺑﺮاي  روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺗﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد 
ي  دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﭼﺸﻤﻪدر  sucairysoduesp surammaGﺟﻤﻌﻴﺖ از دو زﻳﺮﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل از 
ﻫﺎ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ي ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻪ ﺗﻔﺎوتارژن، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ي ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪارژن، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺷﻤﺎري و ﺑﻮد.  در ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 1ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺎ از  ي آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
و  ، ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ،ي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي داراي ﺗﺨﻢ، ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﺷﻤﺎر ﻣﺎده  ﻳﻲ، ﺗﻮده
 زاﻳﺸﻲزادآوري و ﺗﻼش  ﻤﺎﻳﻪﻧدو ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ  ﻫﺎ اﻳﻦ دادهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻤﺎرش و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
اچ، و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،  ، ﭘﻲﺎي ﻫﻮا و آبﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، و ﻏﻠﻈﺖ دﻣﺎي  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺳﺨﺘﻲ آب اﻧﺪازهو ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 
. دﺑﻮﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو در ﭘﺎﻳﺎن  ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶدر اواﺧﺮ  ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎر .داﺷﺖ يﺗﺮ ﺑﻴﺶﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل  ﻳﻮن
ﺗﺨﻢ  ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، و ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ را در ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻤﺎر ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ  ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺶدار در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، و ﺷﻤﺎر ﻣﺎده
ﻫﺎي ﻫﺮ  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪداﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وزﻧﻲ در ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد.  1ﺗﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي  ﻣﺎده .داﺷﺘﻨﺪ 2ﺗﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه  وزن ﺑﻴﺶ 1ﻧﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎﻓﺖ، و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دو ﺟﻨﺲ در ﻣﺎه
ﺗﺮ  ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺪ،ﺳﺎﺧﺘﻨ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻢ 1زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ، و اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن و آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﻬﺎر  ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺎهد. ﺑﻮ
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﮔﺎﻣﺎروسﻫﺎي  ﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  2در زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻳﻦ  ﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻴﻃﺮح ﺗﻐﻫﺎي ﺳﺎل زادآوري داﺷﺘﻨﺪ.  ي ﻣﺎه ﻫﻤﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر در زﻣﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ي زﻣﺎﻧﻲ  و از آن روي در اﻳﻦ دوره  ،ﻛﻨﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﺮ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺎه
ﺑﺎروري در  ﻧﻤﺎﻳﻪدﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن  ﺗﺮي از ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ ﮔﺬاري ﺑﻴﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﻨﺪ. اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ ﻓﺮﺿﻴﻪ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺖ ﺑﻘﺎي ﺷﻤﺎري از ﻓﺮزﻧﺪان  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮي از ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶي  دﺳﺖ آورده اﻧﺮژي ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ 1ﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  . اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎدهي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ را ﺑﺮاي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ اﻧﺪازه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ي ﭘﺎﻳﺪاري  ﻧﺸﺎﻧﻪﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ روش  ﺗﺮي ﻣﻲ دﻫﻲ ﺑﻴﺶ ﮔﺬاري و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮي ﻣﻲ ﻛﻢ
  ﺗﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.  ﺑﻴﺶ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا، ﺗﻼش ي آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪهدر ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺎز 
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎي درﺳﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎره
ﻴﻖ ﺷﻮد. ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻋﻤ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
  ﻳﺎﺑﻨﺪ.  ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل روزه راه
ﺳﺎزﻧﺪ و  ﻫﺎي ﺗﺎزه اﻧﺪ، زﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن را ﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﻓﺰود. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮورش دادن آن ﻣﻲ
آورد.  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ داري، و اﻧﺮژي ﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﺟﺎي ﻧﮕﻪ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﭘﺮورﺷﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺶ
ي آن ﮔﻴﺎه در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻲ از ﻳﻚ ﮔﻴﺎه وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺧﻮراك دادن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ )ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ  رو اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺧﻮراﻛﺶ ﻣﻲ ﺖ روﺑﻪﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳ
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ از  ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﻓﺰود. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ
(. از اﻳﻦ 2991 ,nosliWﺳﺖ )ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻛﺎرآ ﺑﻮده ا ،اﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻲ ﭼﻮنﻳﻛﺮدﻫﺎ روي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻢ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از زﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ رو، ﭘﮋوﻫﺶ
  اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد. از ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن  ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺎزه، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﺎن در ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ
ﻨﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام. روي آوردن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮان در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛ ﻣﻲ
ﺗﺎزﮔﻲ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  ي ﻧﻮ و ﻣﻮﻓﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ و ﺗﻼش از درﻳﺎﭼﻪ آرﺗﻤﻴﺎ
آﻻ  ﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﺟﻤﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻚ ﺧﻮراك ﺑﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ
  دﻫﺪ. ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﻮان آﻧﺎﻧﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ  ﻛﺮد داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ زﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺟﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎارزش در اﻳﻦ روي
ﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ  ﻨﺪه را از ﻫﺰﻳﻨﻪدﻫ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﺮورش ﻛﻪ ارزان
ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻲ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر، دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، اﻛﺴﻴﮋن، و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮﺗﺮ از آن ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن  ي اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
دﻫﻲ ﺑﺎزده ﻛﻞ  ي ﺧﻮراك ﺮورش دادن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﺧﺎﺷﺎك و ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﻓﺴﺎد ﺑﺮاي ﭘ
ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن  ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
زي اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي داﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وزن  ﺟﺎﻧﻮران آب
  .(2991 ,nosliW) ﺗﺮي اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ آن ﺑﺪن ﺧﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﻃـﻮري ﺑـﻪ   ﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس دارد، ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه (آﺑﻲ-ﺳﺮدﺳﺮد ) آبزﻳﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آب
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل  2791ﺣﺪود  1831آﺑﻲ در ﺳﺎل -ي ﺳﺮد ﻣﺰرﻋﻪ 68ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع 
   (.4831 ش،  ط آﺑﻲ ﻛﺸﻮر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ت-ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد 0831ﻣﻘﺎم اول و در ﺳﺎل  8731
ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ % 05-57 در ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻧﺨﺴـﺖ  ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻢ
زﻳـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﺳـﺖ، و ﺳـﻮم، ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎي آب  ﺷﻮد، دوم، ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
زﻳـﺎن ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮاي آب اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ  (.9731ﻳﻮﺳـﻔﻲ، اﺳﺖ )ﺳـﺎﻟﻚ  ي ﺑﺪ زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻴﻤﺎري
ي آن  ﺷﺪه ي ﺗﻤﺎم ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮي دارد، زﻳﺮا دﺳﺖ ﺧﻮار اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺴـﻴﺎر ، و اﮔـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻴـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد دﺷﻮاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. دﺷﻮار
ﺗـﻮان ﻣـﻲ روي آوردﻧـﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮراك از ﺟﺎﻧﻮران  ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﻪﺑﺴﻴﺎري ﺑﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺿـﺮوري  ،ﻲﻳﺎﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻣﺎﻫﻴﻳﻲ ﺑﺮاي  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﺎﻓﻲ
ﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه و ﺑﻘـﺎ را ﺑـﺮاي ﺟ ـ زاﻳﺶرﺷﺪ،  ي اﻧﺪازهدﻫﺪ، و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻲ آﻧﺎن ﺑﻪﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ را 
  .(5731)ﻫﺎﺷﻤﻲ،  آورد ﻣﻲ
  
  ﮔﺎﻣﺎروس-1-1
اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن از  ﭘﻮﺳﺘﺎن، دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن( ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ )ﺳﺨﺖ ﮔﺎﻣﺎروس
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن در  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ آب
ﮔﺎه  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ذﺧﻴﺮه ﻳﺎﭼﻪي ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ، و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آن در ﺑﺮﺧﻲ در ﮔﺴﺘﺮه
ﻫﺎي  ﮔﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﺪ( در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد، ﮔﻮﻧﻪ
ي  . اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻤﻪ(1102 ,la te eroopnamaZ) ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس ﭘﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ  ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ زي اﺳﺖ، از ﻣﻮاد ﺧﺎﺷﺎﻛﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه را دارد: آب وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ  ي اﻳﻦ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد، و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﻪ
ﻛﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺰود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  آﻳﺪ، ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ از ﭘﺲ
آب را ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ  ﭘﺲ ،ﺑﺎارزش ﺧﻮراكو ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ  ،ﺑﻪ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻫﺎ آن
  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺪﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در  ﻫﺎي رده ﺗﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ در اﻳﺮان ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ ﮔﺎﻣﺎروسﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ 
داري و ﭘﺮورش  ﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﭼﻮن ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲِ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎي زاﻳﺸﻲ  ﺣﺎل، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪ، آﮔﺎﻫﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ داده ﻣﻲ
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ﺗﺮﻳﻦ زادآوري و رﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ  ن ﺑﻪ داﻧﺸﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺶﺑﺮاي رﺳﻴﺪ
ﺳﺎزي آن  ﭘﻮﺳﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻲ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﻢ زﻧﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻲزﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
. (4831 ،ﭘﻮر )زﻣﺎن اﺳﺖﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﻜﺎن و رﺷﺪ آن زاﻳﺶداري،  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻧﮕﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ
ي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎﻣﺎروسي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  و اﻧﺪازه زاﻳﺶ ي دﻳﮕﺮي ﻧﺮخ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻫﻢ
اﺳﺖ  ﻣﺎﻧﺪ. آﺷﻜﺎر ﻣﻲ (yticapac gniyrrac)ﻃﺒﻴﻌﺖ داري  ي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﺤﺪودهدر  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻳﺴﺘﮕﺎه،
و ﻻزم اﺳﺖ   ،ﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداري ﮔﻮي ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺟﻮاب ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲي ﻣﺤﺪود زادآوري  اﻳﻦ اﻧﺪازهﻛﻪ 
ﻫﺎ  ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ و رﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. زاﻳﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺪازه ﺗﺮﻳﻦ ا را ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ آﻧﺎن را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ  ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
  رﺳﺎﻧﺪ.
  
  اﻫﻤﻴﺖ وارزش  -1-1-1
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﺪي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد: در ﻣﻮرد ارزش و اﻫﻤﻴﺖ دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ
 ي دوﺑﺎرهﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ  (ﺧﻮاري دﺗﺮﻳﺘﻮسﺧﻮري ) ﺧﺎﺷﺎك ي دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ. 1
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و  وﻳﮋه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ (دﺗﺮﻳﺘﻮسﺧﺎﺷﺎك )ﻫﺎ و  ﺑﺮگ ﻻش
 اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﭘﺎﻻﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺳﺎده
و در  ،ﻧﺪاﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب زﻳﺴﺘﻫﺎي  از ﺷﺎﺧﺺ ،ﺳﻤﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه. 2
  . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﻬﺮهارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آّب  ﻫﺎ ﺑﺮاي از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 dna mortsdniL) اﻧﺪﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻴاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗ. 3
  . (1002 ,nohtreB-aicraG ;1002 ,suiletroF
ﺗﺮ  ﺑﺎﻋﺚ رﻧﮕﻲﻫﺎ  آن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داﻧﻪ رﻧﮓ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات . ﺧﻮرده ﺷﺪن 4
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺧﻮد وﻳﮋﮔﻲ داﻧﻪ . اﻳﻦ رﻧﮓ(8991 ,zneroLﺷﻮﻧﺪ ) آﻻ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلدر وﻳﮋه  ﻪﺷﺪن ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
 ﻫﺎ و اﺛﺮ ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ دارﻧﺪ.  ﺳﺎز ﺑﻮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎارزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺶ
 . (5791 ,sretsaM) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ زي ﻛﻨﺎرآبزي و  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آب ﺮﺧﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاي ﺑ. 5
 ﻣﻬﺎر ﺑﻪﻣﻬﻤﻲ  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﺎن ﻛﻤﻚ و وﻳﮋﮔﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن  .اﻧﺪﻫﺎ  دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ. 6
 .(2102 ,.la te siweLﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد )ﻫﺎ  اﻧﮕﻞ اﻳﻦ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
  زادآوري در دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن -1-1-2
ي آن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎي اﻓﺮاد زادآوري  ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪدارد، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد -ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ زادآوري ﻫﺰﻳﻨﻪ
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ (. اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ6891 ,eleetS dna eleetSﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ )
  ﺷﻮد.  ( اﻓﺰوده ﻣﻲ2891 ,hsidliWوﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ) ﻣﺮگ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ  ﻮزادان در ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻨﺪي زاﻳﺶ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زادآوري زﻣﺎن ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ زاﻳﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ  (. ﺟﺎﻧﻮران در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻞ5791 ,eleetS dna eleetSﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮﺳﺪ ) ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن
ي اﻳﻦ  (. ﻧﺘﻴﺠﻪ6891 ,eleetS dna eleetSﺷﻮد ) ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎي آن ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ ﻣﻲ
ي ﺧﻮد ﺑﻘﺎي ﻓﺮزﻧﺪان را ﻧﻴﺰ  ﻧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ي ﺑﻌﺪي زاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺗﺮ ﺗﺨﻢ در دوره ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪ ﻛﺎر
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﻫﻤﺎن(
درﺳﺎل  ﺑﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر  رﺳﺎﻧﻨﺪ. آن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪازه در زﻣﺴﺘﺎن از زاﻳﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ،(suoraporeti)
ﻫﺎي آﻧﺎن  ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪن ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ زاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
  (.6891 ,eleetS dna eleetSﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ )
ﻛﻨﻨﺪ،  ﻣﻲ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 6-8ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ  murassof surammaG و ileseor surammaG ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده
ﮕﻲ دارد. در آب ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘ دﻣﺎيﺪاد زادآوري ﺑﻪ ﺗﻌ (.3991 ,lkceoPي ﺗﺨﻢ را دارﻧﺪ ) دﺳﺘﻪ 6-8ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎ
 .(6691 ,noneMﻣﻴﺮﻧﺪ ) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ زاﻳﺶﻳﻚ ﺑﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  sirtsucal surammaG  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ي ﻛﺎﻧﺎداآﻟﺒﺮﺗﺎ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ در  (.1891,hcraMeDﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺑﺎر و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ )  در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻫﺎ  آن
ي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ( از  ﭘﻮدﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻎ )اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه آﻣﻔﻲ
(. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر 2002 ,namweNي ﻻروي وﺟﻮد ﻧﺪارد ) ﻨﺪ، و ﻣﺮﺣﻠﻪآﻳ ﻣﻲ ﺑﻴﺮوني ﺗﺨﻢ  ﻛﻴﺴﻪ
دﻣﺎي ي ﺑﺪن و ﺳﻦ ﻣﺎدر،  اﻧﺪازه ي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را در راﺑﻄﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ زاﻳﺶ
 و ﺑﺎرآوري ﻧﺮخ(. 1991 ,nayileM) دﻫﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻲﮔرس ﺑﻮدن ﻏﺬا، و وﻳﮋ آب، در دﺳﺖ
 ,nayileM ,9991 ,reizalG) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد ي ﺑﺪن ﻣﺎدر ﺗﻮدهو ي ﺑﺪن  ( ﺑﺎ اﻧﺪازهezis doorbي زاد و رود ) اﻧﺪازه
ي  ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﺴﻪ 901ﺗﺮﻳﻦ آن  و ﺑﻴﺶ murassof surammaG ﻋﺪد در 2ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺷﻤﺎرﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻢ(. 1991
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  دهدر ﺧﺎﻧﻮا ﺷﻤﺎر(. اﻳﻦ  )3991 ,lkceoPﺑﻮده اﺳﺖ silicargoduesp xynognarCدر ﻣﺎرﺳﻮﭘﻴﻮم 
  .(2002 ,namweNﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 05
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻘـﺎي  murassof surammaG ﺑـﺮاي  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺗﺨﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﺑﻪ ileseor surammaGﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد %06و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه % 56ﻫﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺗﺨﻢ
  (. )3991 ,lkceoP ﺑﻮده اﺳﺖ %14و % 25
 ٧هﺎي ﻣﺤﻠﻲ .../   هﺎي زاﻳﺸﻲ و ﻧﺮخ زادﺁوري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
 
 ,iksnileiZﭘﻮدﻫﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺰ در زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد ) آﻣﻔﻲﺑﺴﻴﺎري از ﻲ زاﻳﺸ ﻛﺎرﻛﺮد
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻧﮕـﻪ داري  در ﺟﻤﻌﻴـﺖ(. اﮔـﺮ ﭼـﻪ 1991 ,nayileM،  1891,hcraMeD،  8991
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻲ ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﺪهﺎ، ﻧﻮر و ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻮﻗﻒ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ زادآوري ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻣ ،ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ زاﻳﺸﻲرس از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  دﻣﺎ، ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ روز و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي دردﺳﺖ
ي ﻣـﻮرد د. اﻧـﺪازه ﻮﺷ ﻣﻲآﻏﺎز  murassof surammaGدر  زاﻳﺶ ،روز درازايو  دﻣﺎﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ 
   (.3991 ,lkceoPﻫﺎ اﺳﺖ ) آن ي ﻫﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ اﻧﺪازه، زاﻳﺶآﻏﺎز  ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦﻧﻴﺎز اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي 
 ,lkceoP) ﺳـﺎل اﺳـﺖ  2 ي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺎ   ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺣﺪود ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك ،ﭘﻮدﻫﺎ ﮔﻲ آﻣﻔﻲ ي زﻧﺪ دوره 
ﻳـﻚ  ﻋﻤـﺮ  درازايﻛـﻪ  sisneilopoel surammaGﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻪدر ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧ (.0831، روﺷﻦ، 8991 ,iksnileiZ، 3991
(. 8991 ,iksnileiZرﺳـﻨﺪ )  ﻣﻲ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ آﻏﺎزﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن و  ﻣﻲ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﻴﺮﺳﺎل اﺳﺖ، ﻧﻮزادان از 
  اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
آب واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ. در  دﻣـﺎي دﻫﺪ، و ﺗﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ  ﺗﻌﺪاد زادآوري در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣـﻲ  زاﻳـﺶ ﻳـﻚ ﺑـﺎر در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ  در آﻟﺒﺮﺗﺎ ) ﻏﺮب ﻛﺎﻧﺎدا( ﺑﺎﻟﻎ sirtsucal surammaGي  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ  ﺷﻮد. ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎر زادآوري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎمﻣﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎ )ﻛﺎﻧﺎدا، ﺟﻨﻮب ﻣﻴﺎﻧﻪ( دو ﻣﻲ
ي ﺗﺨـﻢ را در ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎه از ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد داري ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﮕﻪ 51Cºﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  (. 1891 ,hcraMeDآوردﻧﺪ )
  
  زﻧﺪﮔﻲ  ﭼﺮﺧﻪ -1-1-3
از ﮔﺮوه  ﮔﺎﻣﺎروسﺗﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ  (، ﺑﻴﺶ2891 ,hsidliWزﻧﺪﮔﻲ دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ) ﭼﺮﺧﻪﺑﻨﺪي  ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﺎده ،ﺳﺎل ﻫﺎي زاﻳﺸﻲِ (. در ﻓﺼﻞsuoraporeti elitalovitlumﭼﻨﺪﺑﺎردرﺳﺎل اﺳﺖ ) ﺑﺎرداريِ ﺟﺎﻧﻮران ﭼﻨﺪ
ﺷﺪن ﻣﺎده   اﻧﺪازي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﺨﻢ را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻲ
 .Gو  murassof .Gﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﮔﻮﻧﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﺎده ﮔﻴﺮي ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ي ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن و 
ي ﺗﺨﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ  دﺳﺘﻪ 8ﺗﺎ  6ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺲ ﺗﻮان آن را دارﻧﺪ ﻛﻪ  اﻧﺪازي ﻣﻲ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ 8ﺗﺎ  6ﻣﻌﻤﻮﻻ  ileseor
ﮔﺬارد  ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﻣﻲﻛ ﺷﻮد، ﺑﻞ ي ﺗﺨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﺎﻳﭗ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ي ﺗﺨﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ (. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 4002 ,laeN)
  (. 3991 ,ffilctuSﻳﺎﺑﺪ ) اﻧﺪازي آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺷﻤﺎر ﭘﻮﺳﺖ ي ﻣﺎده ي ﺗﻨﻪ اﻧﺪازه
آﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻢزﻧﺪﮔﻲ ﺧ ﭼﺮﺧﻪﺗﻮاﻧﺪ  ﮔﺎﻣﺎروس ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮح و ﺗﻌﺪاد زاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮري، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮراك، و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن  دﻣﺎي آب،
ﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﺎ و ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳاﮔﺮﭼﻪ زاﻳﺶ در ﮔﺎﻣﺎروس آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، 
ﻫﺎ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ،  (. در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ3991 ,ffilctuSدﻫﺪ ) ي زاﻳﺶ روي ﻣﻲ ﻗﻠﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﻳﺎﺑﺪ، و از  آﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رس ﺑﺮاي ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و آﻏﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ي ﺧﻮراك دردﺳﺖ اﻧﺪازه
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﻣﻲ ﻫﻤﻴﻦ روي در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر زادآوري اﻓﺰاﻳﺶ
ي ﺗﺨﻢ را  ﺳﺎز ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ زرده ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺣﻴﻮان ﻣﺎده ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻢ
 دﻫﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ،  ي ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ارز ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن زاﻳﺶ ﺧﻮد در دوره ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻢ
ﺗـﻼش ”( در ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﻣﺎده hctulcي ﺗﺨﻢ ) ﻫﺎي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻘﻞ ي ﻣﻮاد زرده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  (. 3991 ,ffilctuSﺷﻮد ) آن ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲ “زاﻳﺸﻲ
ي ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻳـﻚ ﺣـﺪ داﺷـﺘﻦ اﻧـﺪازه در زﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دو روش اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﻘـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻧﮕـﻪ 
ﻛﻨﺪ  ي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از زﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻫﺎي دوره آن وﻳﮋﮔﻲ kﺷﻮد. در ﻧﻮع ﮔﺰﻳﻨﺶ  ﻣﻄﻤﺌﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ
( ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻧﮕـﺎه دارﻧـﺪ yticapac gniyrracداري )ﺷـﻤﺎر ﺧـﻮد را در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻧﮕـﻪ  ،ﺗﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳـﺪار 
ش ي ﺑﺰرگ، زاﻳﺶ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﺗﻼ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺮوه از وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻋﻜﺲ، وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﻪ  ،rداري واﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻋﻤﺮ دراز، و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. در ﻧﻮع ﮔﺰﻳﻨﺶ  ﻧﮕﻪﺑﺎﻻي 
ي ﻛﻮﭼـﻚ، زاﻳـﺶ زودﻫﻨﮕـﺎم، ﺷـﻤﺎر ﺑـﺎﻻي ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﺪازه  ،ﺗﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﻲ
  (. 4002 ,laeNﺗﺮ ) ﻓﺮزﻧﺪان و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻢ
ﺗﻨـﺪي ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﺑﻘـﺎ ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اي زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻳﻲ ﺑﺮ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ
از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﻬـﺮه ﺑﮕﻴـﺮد.  ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دﻳﮕﺮﮔﻮن ﺷﺪن  ﻫﺎي رﻗﻴﺐ، و ﭘﻴﺶ از از ﮔﻮﻧﻪ زادآوري ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ
( ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ. در ﺑﺮاﺑـﺮ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ r)ﮔﻴﺮي از ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔـﺬراي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻧـﺮخ زادآوري  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
( ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳـﺖ. در kداري ) ﻛﻨﻨﺪ، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ و ﻣﺎﻧﺎﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺮخ زادآوري ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪان ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻞ
آوردن اﻧـﺮژي از آن را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ. دﺳـﺖ ﻳـﻲ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه و ﺑـﻪ و ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦ ﺗﻜـﻪ  وﻳﮋه در ﮔـﺮﻓﺘﻦ  رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺑﻪ
ﮔﻴـﺮي از ﺗـﺪاﺧﻞ در رﻗﺎﺑـﺖ( ﻳـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺷـﺪن )ﺑـﺮاي ﭘـﻴﺶ  در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ kاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﻳـﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺑﺮﮔﺰ داﻧﺴـﺘﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  (.1791 ,tressoB dna nosliWاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﺮاي دﻓـﺎع از ﻗﻠﻤـﺮو ﺷـﻮد ) 
ي ﻫﺮ  ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎده ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ ي آن اﻧﺪازهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،  آﮔﺎﻫﻲ از ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ
  ﻫﺎ اﺳﺖ.  ﻳﻚ از آن
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻧﻈـﺮ  ﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﻮدي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﻪﺷﻮد، و آﮔﺎﻫﻲ از ﭼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دارد.  ﺑﺮداري ﻫﺎي آن در ﺑﻬﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات،  زاﻳﺸﻲﻫﺎي  ﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻪ آن ﺑﻮدﻃﺮح  ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ  ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎﻳﻲ از زادآوري ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه آﻧﺎن ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻨﺒـﻪ  ﺳﻮيﻫﺎي ﺑﻌﺪي در  ﺑﺮداري ﺮهراه ﺑﺮاي ﺑﻬ
  ﺷﺪ.  ي ارژن، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻪدر  sucairysoduesp surammaGي  در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 ٩هﺎي ﻣﺤﻠﻲ .../   هﺎي زاﻳﺸﻲ و ﻧﺮخ زادﺁوري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
 
ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، و ﭼـﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮدش ﭼﻪ ﺑﻪ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ
  دارد.  ﮔﺎﻣﺎروس ﺳﻮدوﺳﻴﺮﻳﺎﻛﻮس ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ زاﻳﺶ و رﺷﺪ اﻓﺮاد و ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﮔﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖﻫﺎي  ﺷﻜﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﺮﻗﻲ آن ﻳﺎﻓـﺖ وﻳـﮋه داﻣﻨـﻪ ﻫـﺎي زاﮔـﺮس، ﺑـﻪ ﻫﺎي آﺑـﻲ ﻛـﻮه  ﮔﺎه ي وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده
 زي وﺳﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ و دوري ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ، ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آب ﺑﺮ اﻫﺎ  ﮔﺎه اﻳﻦ زﻳﺴﺖﺷﻮد.  ﻣﻲ
دﻳﮕـﺮ ﺗﻔـﺎوت دارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻳـﻚ  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﺎﻳﻲ آب زي، و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻨﺎر آب
ﺗﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﻮاﺧﺘﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺶ ﻳﻚ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ د. زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺘﻲرﮕﺬاﺑزادآوري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﺣﺘﻤـﺎل داده  ،ﺗـﺮي دارد، و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ورود ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻃـﺮاف دارد، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛـﻢ  ﻲاﻛﻮﻟﻮژﻳﺎﻳ
ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﻓﺮض ﻣﻲ .ﺪﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ دا ي ﻣﺼﺮف ﺗﺮي از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺶﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ واﺣـﺪ وزن ﺑـﺪن ﻣـﺎده ﺗ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺮي ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ، و ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﺎ ﺷﺪت ﻛﻢرا ﺑ  rاﺳﺘﺮاﺗﮋيزﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻓﺮض ﻣﻲ ﺑﺎروري ﻛﻢ ﻧﻤﺎﻳﻪدر ﺧﻮد را اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻮد  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶﺑﺴﺎزد. 
ﮔﻴـﺮي از ﺑﻬـﺮه  ﺑـﺮاي  ﻛﻪ دورﺗﺮ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻲﺗﺮ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ، زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺘ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ
  ﺗﺮ( ﺷﻮد. ﺑﺎروري ﺑﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﻪازاي وزن ﻣﺎده )در  ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻓﺮﺻﺖ
 .Gز ا ( noitalupop-bus lacol) ﻣﺤﻠﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖدو زﻳﺮﻫﺎي زاﻳﺸﻲ در  ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ
  اﺳﺖ. ﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  در دو زﻳﺴﺖ sucairysoduesp
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ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب  .ﺑـﻮد ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  0602در ارﺗﻔﺎع  N 0303    و  E 1545    ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ي ارژن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دﺷﺖ و ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ آن ﺑﺎ ﺗﺎﻻب ارژن ، ﻳﻚ روز ﺑﺎزدﻳﺪ دوﺑﺎره از ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪﻣﺤﻞ
ﻫـﺎي ( ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه tatibahorcimﻫﺎي ﺧﺮد ) ﺗﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻧﻴـﺰ ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ه ﻣﺘﻔﺎوت در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو زﻳﺴﺘﮕﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺘﺮ دارد. ﺟﺮﻳـﺎن آب  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02ﺗﺮ از  ﻣﺘﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ، ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻢ 05ﺗﺮ از  ي ﻛﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه  elaniciffo muitrutsaNي زي از ﮔﻮﻧـﻪ  آن را ﮔﻴﺎﻫﺎن آب ﺗﺮ ﺑﻴﺶدر آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و در ﺣﺪ راﻛﺪ اﺳﺖ. 
ي زﻳـﺎدي را در ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎج ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ  ﺧﺘﺎن ﻛﻬﻦاﺳﺖ، و اﻃﺮاف آن را در
رﻳﺰه و ﻣﻘﺪاري ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﭘﺸﺖ ردﻳﻔﻲ  ﻛﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ درﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ي اﻳـﻦ ﺟﻮﻳﺒـﺎر ﻧﺸﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﻚ رﺳﺘﻮران اﺳﺖ. در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و در ﻛﻨـﺎره  از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ي ﺧـﻮراك اﺳـﺖ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﻲ وارد آب ﺗـﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه  ﻣﺴﺎﻓﺮان درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ
  (.4و  3ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ
 05-04ﺣـﺪود  ﻲﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ، ﻋﻤﻘ 1از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺘﺮي 005)زﻣﻴﻨﻲ( ي  ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ( 5)ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه دوم 
ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ  musremed mullyhpotareCﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ رود ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از دارد. در ﻗ يﻣﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻲ ﺗﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺨﻴﻢ از ﻻي و رﺳﻮب آﻟﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ. از  ﭘﻮدﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ رود را ﻻﻳﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻔﻲ
ﺎ ﻧﺒـﻮد. ﻫ ـﻫﺎﻳﻲ ﺗﻜﻲ از آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ، و اﺛﺮي از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ از آن  اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 -ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻤـ ﻲ  در ﻣﺸﺎﻫﺪه– ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲي  و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر و اﻧﺪازه  ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 2در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.6ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ
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 ۵١هﺎي ﻣﺤﻠﻲ .../   هﺎي زاﻳﺸﻲ و ﻧﺮخ زادﺁوري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
 
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3
 0011ﺗـﺎ  0090ي ﻫـﺮ ﻣـﺎه از ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺮداري در ﻣﻴﺎﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 6831ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  5831ﺑﺮداري از ﻣﻬﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻜﺲ ﻣﻲاﻧﺠﺎم 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  SPGﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ي درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ  
ﻋﻤﻖ و ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، دﻣﺎي آب، دﻣﺎي ﻫﻮا،  اچ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﭘﻲ
اچ  و ﭘﻲ  023yxo WTWﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎي آب ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن
ﮔﻴﺮي  ﻳﻲ اﻧﺪازه ﻫﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮهآب و و دﻣﺎي  1821 iH  ANAHﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل  ﻣﺘﺮ اچ ﭘﻲﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ دﻣﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه .ﺷﺪ
  ﺷﺪ. اﺧﺘﻼف ﺟﺰﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻋﺪد ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ  يﻣﺘﺮ 01ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در  ( ﻧﺨﺴﺖegrahcsidﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه )آب  ي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻋﻤﻖ  01ﺳﭙﺲ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ و  ﺷﺪ. ﻣﻲﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه( ﻣﻨﺒﺴﻂ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﭘﻠﻲ)ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺳﺒﻚ  وﺳﻴﻠﻪ
 ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ و درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ در ﻋﺮض ﺑﺎ ﺿﺮب ﻛﺮدن  ﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازهدر آن ﻋﺮض 
   آﻣﺪ. ﻣﻲدﺳﺖ  ﻪﺑﺣﺠﻢ آب ﻋﺒﻮر ﻛﺮده از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ در واﺣﺪ زﻣﺎن 
ﺗﺮ  ﻛﻢ)زﻣﺎﻧﻲ  ي ﻓﺎﺻﻠﻪﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻢو در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺗﺎرﻳﻚ در  ﺷﺪ ﻣﻲ ﻪدر ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘآب  ﻟﻴﺘﺮي 2 ﻳﻚ ﺑﻄﺮي
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴـﻴﻢ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ،  ﻋﻮاﻣﻞ. ﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه  (ﺳﺎﻋﺖ 2از 
  . ﺷﺪ ﻴﺪهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻨﺠ دري آب  ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺪاﻳﺖ
 WTWﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﻣـﺪل cE( ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه SDT و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ) cE ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم  543 nocarteTﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود  043 fL
اﺳـﺘﻔﺎده  HCAHﺳﻨﺠﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه  ﻓﺴﻔﺎت از روش ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، و ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه
( 2991 .la te grebneerG) "ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  روش"ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻫﺎي  روشﺷﺪ. 
 روش از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻛﻠﺴـﻴﻢ  ﺳـﺨﺘﻲ . ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط در آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
 cirtemirtiT ATDE روش ﺑـﻪ  آب ﻛﻞ (، ﺳﺨﺘﻲD aC-0053 noitces ,sdohteM dradnatS) dohtem cirtemirtiT ATDE
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﻴﺴﻢ از ﺳـﺨﺘﻲ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، و ﺳﺨﺘﻲ ( اﻧﺪازهC 0432 noitces ,sdohteM dradnatS) dohtem
  (.B 0432 noitces ,sdohteM dradnatSﻛﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )
  
  ﮔﺎﻣﺎروسﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻤﻌﻴﺖ  -2-3-1
در ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .آوري ﮔﺮدﻳﺪ از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ م( م 1ﺗﻮري دﺳﺘﻲ )ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺪود  ي وﺳﻴﻠﻪ ﻪﺑ ﮔﺎﻣﺎروس ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي درون ﻳـﻚ  داﺷﺘﻪﺗﺮي داﺷﺖ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺗﺼﺎدﻓﻲ  ي ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪاز ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﺎن ﻣـﻮاد ﺑﺴـﺘﺮ در زﻳـﺮ و ﻫﺎ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪ.  آوري ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺟﻤﻊم در ﻛﻒ  س 05×05ﭼﻬﺎرﭼﻮب 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
ﻫﺎي  ﺗﻮده ،ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺷﻦ ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪﻛﻞ  آوري ﮔﺮدﻳﺪ. آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻨﺎر
در ﺳـﻴﻨﻲ  هزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎ در آ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻳﻦ  .ﺷﺪ ﻣﻲﺛﺎﺑﺖ  درﺻﺪ 57اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ  در آن ﺑﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ آن  ﻫﺎ و و ﺑﺮگ ﺧﺎﺷﺎك
  ﺷﺪ.  ﺟﺪا ﻣﻲاز ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ درون آن و دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن  رﻳﺨﺘﻪﻣﺨﺼﻮص 
 ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻲ ي دو روز ﻋـﻮض اﻳﻦ اﻟﻜﻞ دوﺑﺎر دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺷﺪ. داري ﻣﻲ ﻧﮕﻪدرﺻﺪ  89ﻫﺎ ﺳﭙﺲ در اﻟﻜﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .درﺳﺘﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ   -2-4
ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي رﺳـﻴﺪه  ياﻧـﺪازه  يﭘﺎﻳـﻪ  ﺑﺮ اﻧﺪازهاﻳﻦ   ،ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3( )زﻳﺮ etanoenﻧﻮزاد )در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮران 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮ و ﻣﺎده در آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ(،  ﻣﺘﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻲ 3ي  ( )از اﻧﺪازهelinevuj، ﺟﻮان )ﺷﺪ(ﺗﺨﻤﻴﻦ زده 
 ﭼﺮﺧـﻪ . ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻃﺮﺣـﻲ از (2002 ,ennøL dna lehcueB) ( ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪtludaو ﺑﺎﻟﻎ )
  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺎس ﮔﺮوه زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺷﻤﺮده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد اووﺳﺘﮕﺎﻳﺖ در ﻣﺎده و ﭘﺎﻳﻼ در ﻧﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻨﺲﺟﺳﭙﺲ 
دﺳﺘﻤﺎل  دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﻚ 3ﭘﻴﺶ از وزن ﻛﺮده ﺷﺪن  ﻓﺮدوزن ﻛﺮده ﺷﺪ. ﻫﺮ  ( 0/10 gدﻳﺠﻴﺘﺎل )دﻗﺖ ﺗﺮازوي 
ي زﻳﺮ ﺷﻜﻢ  ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﻔﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻗﻄﺮهﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ اﻟﻜﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﺎﻏﺬي در ﻓﻀﺎي آزاد 
ﻫﺎ( و  ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده دﺷﻤﺎري )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪا)oitar xes( ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺸﻚ
ﻫﺎ  ﺗﺨﻢ آوردن  ﺑﻴﺮوناز  ﭘﺲدار  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ وزن ﻣﺎده. ﺪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻫﺎ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻳﻲ )ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﺮِ ﺑﺪن ﺗﻮده
   .اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  زاﻳﺸﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ -2-5
ﻫﺎي  دار و ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎده زاﻳﺸﻲ، در ﻣﻴﺎن ﻣﺎده ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
  دار( ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ.  ﮔﻴﺮي )اوﺳﺘﮕﺎﻳﺖ ي ﺟﻔﺖ آﻣﺎده
ﻳـﻲ از ﻳـﻲ در ﻗﻄـﺮه ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻴﺮون آورده، و ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺗﺨـﻢ ﺑـﺮ ﻳـﻚ اﺳـﻼﻳﺪ ﺷﻴﺸـﻪ  ﺗﺨﻢ
دار ي ﺗﺨـﻢ در ﺑﺪن ﻫـﺮ ﻣـﺎده( ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣـﺎده  ﺗﺨﻢ )ﺷﻤﺎر ي ﺗﺨﻢ دﺳﺘﻪي  ﺷﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻠﻴﺴﺮولِ ﭘﺨﺶ
  ﺷﻤﺮده ﺷﺪ. 
ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.  ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺮوهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺮﻛﺐ و دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  اﻧﺪازه 3 looTegamIاﻓﺰار  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم ﺑﺎ ﺑﻪﻫﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺮض ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺨﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل و ﺑﺰرگ ﺑﺰرگ
   
 ٧١هﺎي ﻣﺤﻠﻲ .../   هﺎي زاﻳﺸﻲ و ﻧﺮخ زادﺁوري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
 
  .ﺷﺪزﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ي راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ
  6/2WLπ =VE
 
  (ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ)  emulov ggE = VE
  (درازاي ﺗﺨﻢﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺶ)  htgneL = L
  (ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺶ)  thgieW = W
  
 ﮔـﺮم وزن ﺗـﺮِ  ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎري  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ )xednI ytidnuceF = IF(زادآوري  ﻧﻤﺎﻳﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
ﮔـﺮم ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ي ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ )ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ( troffE evitcudorpeR = ERﺑﺪن، و ﻧﻴﺰ ﺗﻼش زاﻳﺸﻲ )
  (.3991 ,lkceoPدﺳﺖ آﻣﺪ ) ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮِ وزن
   TWW / eN =IF
  =ER IF ×VE 
  
  eN = sgge fo rebmuNدار(  ي ﺗﺨﻢ )ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻣﺎده 
   TWW =  thgiew teW (ﺑﺪن وزن ﺗﺮِ)
  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -2-6
در ﻣﻮاردي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن ﺗﻲ ( و AVONAﻫﺎي آﻣﺎري از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش ) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
 ي داﻣﻨﻪﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﻣﺸﺨﺺ ( enil dnerTروﻧﺪ ) ﺧﻂﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﺑﺎ 
. در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ   )آﻧﺘﻨﻚ( rab rorreاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  11 SSPS رﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰا. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮد از 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-1
  ﻋﻤﻖ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در  ،2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ي ﻣﺎه در ﻫﻤﻪ 1ﻋﻤﻖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.2ﺑﻮد )ﺟﺪول  1ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻴﺶ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه( s/mcو ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب )( mcﻋﻤﻖ ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 2 ﺟﺪول
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ  ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ 
  ﻣﻌﻴﺎري
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎري 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )deliat-2( .giS
 ﻋﻤﻖ
 200.0 4 9 71 53 4  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  7 61 64 56 03  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن
 734.0 70.0 51.0 62.0 93.0 00.0  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  90.0 02.0 63.0 17.0 42.0  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 
 
  دﻣﺎي ﻫﻮا
ي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه از ﻛﻢ 1ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داد، دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﻴﺎن ﻣﺎه
در ﺧﺮداد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در  43 C°در ﺑﻬﻤﻦ و  4 C°از  2در ﺗﻴﺮ  و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  92 C°در ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  1 C°
 1ي دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺳﺎل اﻧﺪازه ي ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد. در ﻫﻤﻪ
( ﺑﻮد. 9/5، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 22/8)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﭘﺎﻳﻴﻦ8/6، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 81/7)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ = 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 7ر دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا د
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1دﻣﺎي ﻫﻮا در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ7 ﺷﻜﻞ
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  دﻣﺎي آب
 C°در دي ﺗﺎ  21/8 C°ي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه از ﻛﻢ 1زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎﻻﻧﻪدﻣﺎي آب ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 1دي و ﺑﻬﻤﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. در آذر،  51/8 C°در دي و  21/3 C°از  2در ﺗﻴﺮ  و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  41/5
ي دﻣﺎي  دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه 2ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ي ﻣﺎه اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ  ي ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ، اﻧﺪازه
( 1/1، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 41/3) 2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﻛﻢ0/5ي = ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر31/7) 1ﻫﻮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
آورده ﺷﺪه  8ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ 
  اﺳﺖ. 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
اﻣﺎ در   ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد، 1  وﺧﻴﺰ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل اﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎن ﻣﺎه
در  3/58 C°ي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه از ﻛﻢ 1ﺗﺮ ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﻫﺎي آن در ﻣﺎه اﻧﺪازه 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي  ي ﻣﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در ﻫﻤﻪ 7/42 C°در ﺧﺮداد و  4/88 C°از  2در دي  و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6/04 C°ﻣﻬﺮ ﺗﺎ 
 2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﭘﺎﻳﻴﻦ0/07، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 4/18)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  1ي ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎل اﻧﺪازه
دار اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎ 50.0 < Pﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻲ ( ﺑﻮد. 0/17، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 6/32)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ = 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 9ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه: tS. 2و  1ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ9 ﺷﻜﻞ
  
  Hp
ي  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه از ﻛﻢ 1ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، ﺑﻪ اچ آب ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه ﭘﻲ
در ﺧﺮداد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد.  8/36 C°در دي و  6/67 C°از  2در ﺧﺮداد  و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  8/21 C°در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  7/10 C°
 7/08ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2( و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/83)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري =  7/15ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑ 1ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  21اچ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻲ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، آزﻣﻮن ﺗﻲ ( ﺑﻮد. 0/95)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  01اچ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ  ﭘﻲ
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1چ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻲ. ﻧﻤﻮدار 01 ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ي ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻛﻢاز  1ﻛﺮد. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ي ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ل در ﻳﻚ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺳﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﻣﻴﺎن ﻣﺎه
 mc/Sµدر آذر و  964/68 mc/Sµاز  2و در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ،در ﻣﻬﺮ 116/70 mc/Sµدر ﺧﺮداد ﺗﺎ  384/00 mc/Sµ
ﻫﺎي  ﺗﺮ ﻣﺎه در آﺑﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آذر در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﻴﺶ 226/54
( اﻧﺪﻛﻲ 34/78، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 555/10)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  1ي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎل اﻧﺪازه
 P 0/1در ﺗﺮاز آزﻣﻮن ﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ( ﺑﻮد. 34/73ري = ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ685/97)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 11دار ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ  ﻣﻌﻨﻲ <
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ11 ﺷﻜﻞ
  
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل
در ﻣﻬﺮ  و  234/0 L/gmدر ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  832/0 L/gm  1ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻢ
ي ﻏﻠﻈﺖ  ﻫﺎي ﺳﺎل اﻧﺪازه ﺗﺮ ﻣﺎه در ﻣﻬﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در ﺑﻴﺶ 854/0 L/gmدر آذر و  003/7  L/gmاز  2در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ45/3ﻣﻌﻴﺎري =  ، اﻧﺤﺮاف253/4)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  1ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دار ﻧﺒﻮد.  ﻣﻌﻨﻲ)آزﻣﻮن ﺗﻲ( ( ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 34/7، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 283/1)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ = 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
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  ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت
 2اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺗﺮ، ﻛﻢ 1  وﺧﻴﺰ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل اﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺎن ﻣﺎه
 mppﺗﺎ  0/31 mppاز  2و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/61 mppﺗﺎ  0/31 mppاز  1ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ
، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري 0/41)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  1ﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ي ﻏﻠ ﻫﺎي ﺳﺎل اﻧﺪازه ﺗﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در ﺑﻴﺶ 0/22
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آزﻣﻮن ﺗﻲ ( ﺑﻮد، و 0/30، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 0/61)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﭘﺎﻳﻴﻦ0/10= 
ه آورده ﺷﺪ 31ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ   < P0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ 
  اﺳﺖ.
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ21 ﺷﻜﻞ
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ31 ﺷﻜﻞ
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  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ
، و 1در ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  49/39 mppدر آذر و  07/10 mppي ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺶ ﻛﻢ
ي  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪازه ﺑﻮد. ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎه 2در ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  301/47 mppدر ﻣﻬﺮ و  17/12 mpp
 2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﻛﻢ7/77ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = ، اﻧ08/46) 1ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ )آزﻣﻮن ﺗﻲ( ( ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري 01/46، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 18/93)
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  41ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﻲ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ41 ﺷﻜﻞ
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
، و 1در ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  263/11 mppدر آذر و  682/30 mppي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺶ ﻛﻢ
 1ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2در ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  224/51 mppدر اردﻳﺒﻬﺸﺖ و  282/00 mpp
( ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت 04/23، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 523/29) 2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﻛﻢ32/82، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 413/12)
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  51ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ در آزﻣﻮن ﺗﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري 
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  . : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS. 2و  1ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه   . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ51 ﺷﻜﻞ
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -3-2
  ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-2-1
  
  ﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ داده 3ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺟﺪول  2و  1ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻧﺮ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در آذر ﻛﻢ دﻫﺪ ﻛﻪ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮي از آنِ در ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﻴﺶ 1(. ﻧﺮﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 61ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺑﻴﺶ
  (. P < 0/100دار ﺑﻮد ) ﻣﻌﻨﻲدر آزﻣﻮن ﺗﻲ (، و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 71داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ 
  2و  1ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪگ(  )م. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 3 ﺟﺪول
  ﻫﺎ ﻣﺎده  ﻧﺮﻫﺎ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎري
ﺷﻤﺎر 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎري
ﺷﻤﺎر 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دو 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎري
ﺷﻤﺎر 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎري
ﺷﻤﺎر 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دو 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 
 ﻣﻬﺮ 5٫51 3٫21 31 4٫4 8٫81 8 4٫6 02 5٫21 21 5٫4 5٫72 4 5٫21
 آﺑﺎن 7٫61 51 82 4.7 4٫81 331 6.9 9٫22 8٫71 04 5.01 1٫82 031 2.41
 آذر 1٫31 1٫31 53 7.4 - - - 7.51 7٫51 94 3.7 - - -
 دي 41 1٫61 48 7.7 9٫11 572 40.4 7٫42 3٫72 77 13.11 22 632 3.9
 ﺑﻬﻤﻦ 4٫61 2٫02 46 70.8 6٫21 605 6.4 1٫82 23 18 60.81 2٫42 115 95.01
 اﺳﻔﻨﺪ 3٫32 52 05 6.21 5٫12 603 3.9 1٫15 6٫94 82 1.02 5٫25 153 4.31
  ﻓﺮوردﻳﻦ 7٫52 1٫62 63 2.21 3٫52 853 7.7 7٫44 7٫14 92 6.42 8٫74 723 5.81
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 5٫72 72 34 3.11 82 013 3.8 55 25 34 5.91 85 762 6.21
  ﺧﺮداد 52 42 13 5.8 62 102 1.11 84 54 93 6.71 15 491 8.01
 ﺗﻴﺮ 32 12 42 7.5 52 801 7.9 44 24 53 1.71 64 711 8.11
 ﻣﺮداد 91 81 02 6.7 1٫02 26 2.4 5٫73 83 72 6.61 73 89 9.31
  ﺷﻬﺮﻳﻮر 5٫71 51 61 2.9 02 52 9.6 5٫23 33 12 3.11 23 35 8.21
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  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه 2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 61 ﺷﻜﻞ
  : ﻧﺮ.M، : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS 
  
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )2و  1ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 71 ﺷﻜﻞ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS 
  
ﻫﺎ را داﺷﺖ و ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ و آﻏﺎزي زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺎده در ﻫﺮ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1ﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (. ﻣﺎده81ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در ﺑﻬﺎر رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 2در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎوت وزﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه 2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺎده اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ81 ﺷﻜﻞ
  : ﻣﺎده.F. : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre) 
  
  ﻫﺎ  ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3-3
  ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ -3-3-1
ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را داﺷﺖ و در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻧﺮ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻬﺮ ﻛﻢ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
(، و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 02داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  2ﺗﺮي از آنِ اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ 1ﻧﺮﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (.91
  (.P < 0/300دار ﺑﻮد ) ﻣﻌﻨﻲدر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش 
  
  : ﻧﺮ.M. : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه 2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ91 ﺷﻜﻞ
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  .2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ02 ﺷﻜﻞ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre) 
  ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده -3-3-2
در ﺑﻬﻤﻦ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه را داﺷﺖ، ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺎده در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻬﺮ ﻛﻢ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮي  در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ 1ﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (. ﻣﺎده12ي ﺧﻮد رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در دي ﺑﻪ ﺑﻴﺶ 2
  (.P < 0/300دار ﺑﻮد ) ﻣﻌﻨﻲدر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش  ﻛﻪ(، 22داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  2از آنِ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه 2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ12 ﺷﻜﻞ
  : ﻣﺎده.F. : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre) 
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  . 2و  1ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ22 ﺷﻜﻞ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre)
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ -3-3-3
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﺮ ﺑﻮد  ﺑﻴﺶ 2ﺟﺎي آن ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﺟﻮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ، و ﺑﻪ2ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻴﺶ 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮزاد 
  (.32)ﺷﻜﻞ 
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  )ﭘﺎﻳﻴﻦ( 2)ﺑﺎﻻ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه   1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻧﻤﻮدار 32 ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻨﺲ وزن -3-3-4
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻮد، و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎه ﺗﺮ از وزن ﻣﺎده ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﺶ ي ﻣﺎه وزن ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﻤﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري از  وزن ﻧﺮﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 62و  42ﻫﺎي  ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ
  (.72و  52ﻫﺎي  ( )ﺷﻜﻞP < 0/1000ﺗﺮ ﺑﻮد ) ﻫﺎ ﺑﻴﺶ وزن ﻣﺎده
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  : ﻣﺎده.F. 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  -ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ42 ﺷﻜﻞ
  
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )1ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻧﻤﻮدار 52 ﺷﻜﻞ
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: tS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )2ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ62 ﺷﻜﻞ
  : ﻣﺎده.F: ﻧﺮ، Mاﻳﺴﺘﮕﺎه، 
  
  
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )2ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ72 ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و در ﻛﻞ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ  در ﻣﺎه 1ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮد  ﺗﺮ از ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺎه در ﺑﻴﺶ 2(، اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 92و  82ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
  (. 13و  03ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﺮي از ﻣﺎده ﺑﻴﺶاﻧﺪك و در ﻛﻞ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎر 
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   : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه 1ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ82 ﺷﻜﻞ
  : ﻧﺮ، M : اﻳﺴﺘﮕﺎه،tS
  
  
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )1ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻧﻤﻮدار 92 ﺷﻜﻞ
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  .ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  در ﻣﺎه 2ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ03 ﺷﻜﻞ
  : ﻣﺎده.F: ﻧﺮ، M: اﻳﺴﺘﮕﺎه، tS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre) 
  
  
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )2ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ13 ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ  -٣-٣- 5
ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺑﻮد.  ﺑﻴﺶ 1ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ دو ﺟﻨﺲ )ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده( ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن داد، اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وزﻧﻲ و ﺷﻤﺎري ﻧﺸﺎن  P < 0/500آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را در ﺗﺮاز 
  (.4ﻧﺪاد )ﺟﺪول 
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  2و  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وزﻧﻲ و ﺷﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه . 4 ﺟﺪول
 وزﻧﻲ )ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده(ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﺷﻤﺎري )ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده(ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 ﻣﺎه 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  1اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻬﺮ 74٫1 20٫1 5٫0 29٫0
 آﺑﺎن 25٫1 81٫1 89٫0 34٫1
 آذر 97٫1 2٫1 - 4٫1
 دي 58٫1 7٫1 68٫0 29٫0
 ﺑﻬﻤﻦ 29٫1 95٫1 10٫1 72٫1
 اﺳﻔﻨﺪ 44٫2 99٫1 51٫1 65٫0
 ﻓﺮوردﻳﻦ 98٫1 6٫1 19٫0 18٫0
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 70٫2 39٫1 68٫0 00.1
 ﺧﺮداد 69٫1 88٫1 79٫0 62٫1
 ﺗﻴﺮ 48٫1 2 80٫1 64٫1
 ﻣﺮداد 58٫1 11٫2 85٫1 53٫1
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6٫1 2٫2 21٫2 13٫1
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 68.1 07.1 90.1 41.1
  ﻣﻌﻴﺎرياﻧﺤﺮاف   62.0 93.0 34.0 92.0
  
  دار ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3-3-6
ﺑﻮد، اﻣﺎ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  1ﺗﺮ از  ﻛﻢ 1ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺨﻢ در ﻣﺎه دار ﺑﻪ ﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده
دار ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﺗﺮ ﻣﺎده (، و در واﻗﻊ ﺑﻴﺶ23ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮداد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد(، در  دار ﺑﺎ ﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﻮد )ﺷﻤﺎر ﻣﺎده 1ﺟﺰ در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﺨﻢ ﺑﻪ دار ﺑﻪ ﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده 2
ﻫﺎي  ﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎدهﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ا ﺗﺮ ﻣﺎده ي دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺶ (. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ23ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  1ﺗﺮ از  ﻫﺎي ﺳﺎل ﻛﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺎه
  ﺗﺨﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻲ
 0/500ﺗﺮ ) ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ ( ﺑﻪ1/5، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 1/9)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  1دار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎده
  (.23( )ﺷﻜﻞ 0/3، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري = 0/4ﺑﻮد )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =  2( از اﻳﺴﺘﮕﺎه < P
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  .2و  1دار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ23 ﺷﻜﻞ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS 
  
  ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ -3-3-7
 66ي آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﺗﺮي ﺗﺨﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ در ﻣﺎه 1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺎده
ﻧﺸﺎن  33(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﻜﻞ P < 0/500ﺑﻮد )دار  ﻣﻌﻨﻲدر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش ﻫﺎ  ﺗﺨﻢ( دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻣﺎه
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  .: ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎري(rab rorre). 1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ33 ﺷﻜﻞ
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ي آن ﻧﻴﺰ در  ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ، و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺎده
 < 0/500دار ﺑﻮد ) ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش ﺗﺨﻢ( ﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت  87ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  43(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﻜﻞ P
  
  .: ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎري(rab rorre). 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ43 ﺷﻜﻞ
  
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺷﻤﺎر  ﺑﻪ 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ  ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  53(. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺷﻜﻞ P < 0/1000ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ) 1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮي از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺗﺨﻢ
  
 
  .ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ53 ﺷﻜﻞ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre)
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  ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ -3-3-8
 6.2ي آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﺗﺮ ﺑﻮد، و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ در ﻣﺎه 1ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ
دار  ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش  ﻣﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻜﻌﺐ( دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت   م م 300.0ي آن در ﺑﻬﻤﻦ ) ﻣﻜﻌﺐ( و ﻛﻤﻴﻨﻪ  م م
  اده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن د 63(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﻜﻞ P < 0/500ﺑﻮد )
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده ﺣﺠﻢ  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ63 ﺷﻜﻞ
  
  م م 510.0ي آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ) ﻣﻜﻌﺐ(، و ﻛﻤﻴﻨﻪ  م م 3.1در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ي ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 < 0/500دار ﺑﻮد ) در دي ﻣﻌﻨﻲ ي آن و اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره ،ﻛﺎﻫﺶ در آذر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮدر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮاش ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮد. 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  73(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺷﻜﻞ P
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده ﺣﺠﻢ. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ 73 ﺷﻜﻞ
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ﻃﻮر  ﺑﻪ 1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢدر آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  83(. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺷﻜﻞ P < 0/1000ﺗﺮ ﺑﻮد ) ﺑﻴﺶ 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻌﻨﺎداري از ﻣﺎده
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻧﻤﻮدار 83 ﺷﻜﻞ
  
  (IFﺑﺎرآوري ) ﻧﻤﺎﻳﻪ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺬر  ﻫﺎ ﺑﻪ وزن ﺗﺮ ﻣﺎده ي ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ( ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪxedni ytidnuceFﺑﺎروري )  ﻧﻤﺎﻳﻪ
ﺗﺮي  ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد اﻧﺪازه در ﻣﺎه 1ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﺎه
  (.93را ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻞ 
  
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )1( در اﻳﺴﺘﮕﺎه IFﻫﺎ ) ﺑﺎروري ﻣﺎده  ﻧﻤﺎﻳﻪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 93 ﺷﻜﻞ
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ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد، و ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و  ي آن در ﻣﻬﺮ ﻛﻢ اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪازه  ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ، 2اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.04رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ، در ﺧﺮداد دوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  2( در اﻳﺴﺘﮕﺎه IFﻫﺎ ) ﺑﺎروري ﻣﺎده  ﻧﻤﺎﻳﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ04 ﺷﻜﻞ
  
داﺷﺘﻨﺪ  1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺎده  ﻧﻤﺎﻳﻪ 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  د ﻛﻪ ﻣﺎدهداﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. P < 0/500در ﺗﺮاز در آزﻣﻮن ﺗﻲ (. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 14)ﺷﻜﻞ 
  
  
  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﺎن ﻣﺎدهIFﺑﺎروري )  ﻧﻤﺎﻳﻪ  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ14 ﺷﻜﻞ
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  (ERﺗﻼش زاﻳﺸﻲ ) -3-3-9
در  1ﻫﺎﺳﺖ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎروري و ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﻳﻪ دوﺳﻮﻳﻪي ﺗﺎﺛﻴﺮ  ( ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪtroffE evitcudorpeRﺗﻼش زاﻳﺸﻲ )
  (.24ﺗﺮ رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد در ﺗﺮاز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎه
  
  . 1( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ERﻫﺎ ) ﺗﻼش زاﻳﺸﻲ ﻣﺎده  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ24 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺮ، و در ﺳﻪ  ي آن در ﻣﻬﺮ ﻛﻢ اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪازه  روي ﻛﺮد، ﺑﻴﺶ از ﻃﺮح ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻢ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
ﺑﻬﻤﻦ را ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻞ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر ي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ي آن در د ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ
  (.34
  
  . 2( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ERﻫﺎ ) ﺗﻼش زاﻳﺸﻲ ﻣﺎده  ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 34 ﺷﻜﻞ
  
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ   در ﺗﺮاز ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮد، 2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻼش زاﻳﺸﻲ ﻣﺎده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  (.44ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد )ﺷﻜﻞ در آزﻣﻮن ﺗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
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  : اﻳﺴﺘﮕﺎهtS : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري(.rab rorre. )ﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﺎن ﻣﺎدهERﺗﻼش زاﻳﺸﻲ )  . ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ44 ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺤﺚ -4
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ -4-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ61و  51ﻫﺎ و ﻣﻮاد )ﺻﺺ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ روش
روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ از دارد. ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( 2)اﻳﺴﺘﮕﺎه و دﻳﮕﺮي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ( 1)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﻴﺮي  ﻫﺎ اﻧﺪازه اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻮد. ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ وارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ در  1ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  رو، ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻤﻲ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻧﺸﺪه، و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﺷﻮد. ﻣﻄﺮح ﻣﻲ "اﺣﺘﻤﺎل"ﺻﻮرت ﻳﻚ  ﮔﺰارش ﺑﻪ
  
  دﻣﺎ
ي دﻟﻴﻞ اﻳﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه 2ﻫﺎي ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ي ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻫﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ  2ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﻣﻲ زﻣﺎن ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻢ
ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ روز، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 1ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻪﻧﻤﻮ
  ﺷﺪ.  ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮم
رود ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد. ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ  آن ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ دﻣﺎي آب ﭼﻮن
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت آب از دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ  ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻛﻢ ي اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻢ اﻧﺪازه دﻳﺪه ﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺮ از  ﺣﺎل، اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ وﺧﻴﺰ دﻣﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ي آن ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺷﻮد، و ﻧﺘﻴﺠﻪ ي آب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ وﻳﮋه
  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﻮد. ﻳﺎدآوري ﻣﻲ 2ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ه دي، ﺑﻬﻤﻦ( در اﻳﺴﺘﮕﺎ  ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ )آذر، دﻣﺎي آب در ﻣﺎه
آﻳﺪ، ﻛﻪ  ي اﻧﺪﻛﻲ )ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ( از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﺬرد ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ  دﻣﺎي آن از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺷﺪن آب و اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﺎ  ﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺪه ﻛﻨﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺴﺘﺎن ﻣﻲﺑ ﺑﺪه
و   ﺑﻪ ﻫﻮا داده ﺷﻮد، 2ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از دﻣﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻮد. در زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
  ﺗﺮ ﺷﻮد. ﻛﻢ 1درﻧﺘﻴﺠﻪ دﻣﺎي آن از دﻣﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﮔﻴﺮد، ﺗﺮ اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲ و ﻛﻢ  ي درﺧﺘﺎن اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ 1ﺶ زﻳﺎدي از اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺨ
ﺗﺮي ﻛﻪ دارد اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ  زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ 2در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  دارد.و ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
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  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ي ﮔﻴﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ي ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﮔﻴﺮد. از ﻫﻤﻴﻦ روي ﻣﺤﺪوده ﺗﺮ از دﻣﺎي ﺑﻴﺮون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻛﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ آب ﺗﺎزه از زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  005ي  ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺪ.  روي ﻧﻤﻲ آن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ، و از ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎ ﭘﻲ
ي درﻳﺎﻓﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه ي از ﻣﺒﺪا ﻣﻲ ﺗﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد ﻣﻲ
 ازاﻣﺎ دﻣﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، و از اﻳﻦ راه ﺣﻼﻟﻴﺖ آب ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.   اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ،
و ﻣﻮﺟﺐ   آورد، زي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، رﺷﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آب
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  1در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻲ
درﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ . ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﺳﺖ ي ازﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ 2اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﺎي  ي ﻣﺎه ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎدﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ اﻧﺪازهاﺳﺖ ﻛﻪ 
وﺑﻴﺶ  ﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻢ ي ﻣﺎه ﺗﻮان ﮔﻤﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎل اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮﻫﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در  ﺑﻪ 2اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه   از ﻫﻤﻴﻦ روي، ي اﻛﺴﻴﮋن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازه
  ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ  ﺗﺮ اﺳﺖ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎنو  ﭘﺎﻳﻴﺰﻫﺎي  ﻣﺎه
  ﻫﺎ ﻳﻮن
ن از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون اﻧﺪك ي اﻧﺪﻛﻲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺸﻤﻪ از زﻣﻴﻦ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي آ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  از آن
و ﻧﻴﺰ   ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ، ازي دورﺗﺮي از آن اﺳﺖ، و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰوده ﺷﺪه  اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم در ﻓﺎﺻﻠﻪ
زي ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎ ﺷﺪن  ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاد دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آب ﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﻳﻮن
ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ )ورودي ﻣﻮاد از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺨﺘﻲ آب دﻳﺪه ﻣﻲ و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢ، و ﺑﻪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ( در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
  ﺷﻮد.  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ي زﻳﺎدي در ﻳﻮن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ده آب ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺼﻠﻲ در ﺑﺎرش، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ي ﺑﺮون ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن آن در زﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ده آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ در ﺑﺮون
  ﻪ ﻋﻜﺲ(.دﻫﺪ )و ﺑ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -4-2
  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ.  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي  زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ اﻧﺪازه در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻫﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
 ,hsidliWزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ) ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎزش و در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻬﻢ  ، ﻛﻨﺪ ﺑﺪن و زاﻳﺶ اﺛﺮ ﻣﻲ
  (.2891
(. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ 81ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﺎدهدر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت وزن در ﻣﺎه  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،
دار در  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ وزن ﻛﺮدن ﻣﺎده ي ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﺎدآور ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺮد از وزن او  ي ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، و در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه آوردن ﺗﺨﻢ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي وزن ﻣﺎده دﺳﺖ آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮي درﺳﺖ از ﺗﻔﺎوت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮاي ﺑﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. اﻳﻦ داده 43و  33ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر  ﺗﺮي ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ي دﻳﮕﺮ، ﻣﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
و آن را ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻧﺮﻫﺎ   اﻓﺰود،ﻫﺎي ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ  ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد، ﺑﺮ وزن ﻛﻠﻲ ﺣﻴﻮان ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ وزن ﻣﺎده
  دﻳﺪه ﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در  2ﺗﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه  وزن ﺑﻴﺶ 1ﻫﺎ ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر 
ﻛﺮد. ﺑﻪ اﺷﺎره  -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ–ي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﺎﻧﻮران  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ
ﻃﻮر  ﺑﻪاز  ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ي ﺟﻮﻳﺒﺎر، و ورود ﻣﻮاد  ﺳﺎزي دﻳﻮاره ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺎزي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺎيدﻟﻴﻞ 
ي ﻣﻮاد  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪدر  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داﻧﺴﺖ. را ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﻤﻪ 1ﺗﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ورود ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ درون آنﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻃﺮاف ﻳﺎ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران از ورودي ﺑﺮگ
)ﺷﻜﻞ  رﺳﺪ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ ي ﺧﻮراك اﻏﻠﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺮ را در اﻓﺮاد  ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ رﺳﺪ، و ﻣﻲ ﮔﺎه ﻣﻲ ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻳﻲ وﻳﮋه ، ﻳﺎراﻧﻪﭘﺎﻳﻴﻦ(  ،4
   (.Rدر ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد  ﻣﻲ  ﻣﻮﺟﺐ 2ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ در  ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺶزي ﺟﺎ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺟﺎي ﻛﻒ ﺟﻮﻳﺒﺎر روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آب در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺷﻮﻧﺪ، آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ زﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ 1ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن آب اﻧﺪ.
ر ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﺎﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻒ ﺟﻮﻳﺒ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺮژي ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻲ
ي اﺷﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺟﺮﻳﺎن آب ﻓﺸﺎري را ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻪﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻧﻴﺰ اﻓﺰود.  دﺷﻮاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ
( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ elisses-nonي ﻏﻴﺮﺳﺎﻛﻦ ) ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ زﻳﻨﺪه وارد ﻣﻲ زﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﮕﻪ دارد. ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺟﺮﻳﺎن آب 
ﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ  داري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻮد. ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف ﻧﮕﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ، و اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ ﺑﻴﺶ
ي  ﺗﺮ آب، ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ
ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﻧﺮژي ﻛﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و رﺷﺪ  ي اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮي اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﺶ
  دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ﺗﺮ آن را ﺑﻪ ﻛﻢ
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ﺗﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﻢ  2و  1ي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎل، ﻣﻴﺎن وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦﺑﺎ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﺗﺨﻢ 1ﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻲ 83ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
ﻫﺎ در اﻳﻦ  ﺗﺮ ﺗﺨﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ 
ﺗﺮي  و ﻣﻮاد ﺑﻴﺶ  ﺗﺮي از ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺶ 1ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده
رﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺬب  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. ﺑﻪ53ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در  ﻛﺮد آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﻧﺮژي در ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺨﺶ
  
  ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -4-3
ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ آﻣﺎده  رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ اوج، و در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻢ
ﺷﻮد  ﮔﻴﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻬﺮهﻛﺮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي 
اﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ  از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه(. ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد 3991 ,effilctuS ;8791 ,oniroMﺧﻮاﻧﻲ دارد ) ﻫﻢ
و  61ﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻧﺮﻫﺎ )ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻃﺮح ﺗ
ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﺎدهﻧﺮﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ وزن  ل( درﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن را ﻧﺸﺎن داد. در ﻃﻮ81
  رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد در زﻣﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﻣﻲ
 1ﺗﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺎدهي ﻣﻴﺎن دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ  ي ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻘﻴﺴﻪ ﻧﻜﺘﻪ
ﺗﺮي را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن آن 1. آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺪداﺷﺘﻨ
  ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر  ﺧﻮد را در ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮ 1ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺗﺮ اﺳﺖ. ي آﺷﻜﺎري از زاﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﻧﻮزادان در اﻳﻦ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺰﻳﻨﻪدر اﻳﻦ ﮔﺮوه از زﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ وزﻧﻲ در ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد. آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ 
، ﺷﻴﻮهآن  ﻫﻢ (. ﺑﻪ 2891 ,hsidliW ;6891 ,eleetS dna eleetSﺷﻮد ) ﮔﻨﺎد در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن آن ﻣﻲ
ﻫﺎ دارﻧﺪ  ﺗﺮي از ﻣﺎده ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺶ و ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ي ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻘﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژي از ﻣﺤﻴﻂ و  ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺶ (. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ3991 ,effilctuS)
 ,hsidliWاز ﻧﺮخ رﺷﺪ و زﻣﺎن زاﻳﺶ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ) “رو ﭘﻲ”ي ﺑﺪن ﻳﻚ  اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻧﺪازه
 ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎلاﺳﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ   وﺑﻴﺶ ﺟﺎ ﻛﻪ زادآوري در ﮔﺎﻣﺎروس آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻢ (. از آن2891
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎن و ﻣﺠﺎل   ﺗﺮي اﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻛﺎر ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ (، ﻣﺎده3991 ,effilctuS) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
  ﺗﺮي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ.  ﻛﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
دارﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﺬاري  ﺗﺨﻤﻚ ﭼﺮﺧﻪ در ي اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎروس در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻚ دوره از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ  ﻫﺎ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺪه دﻳﺪه ﻧﺸﺪ،  ﻲﺑﺮرﺳ ﻫﺎي ﺖﻌﻴﻤاﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ در ﺟ .(3991 ,effilctuS)
دﻫﺪ  ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ (. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺎده43و  33ﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﺷﺘﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ دا در ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي  ازهﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺪ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺗﺮي را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺶ
  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺮي از ﻣﺎدهﺗ ﺑﺰرگ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  ﻫﺎ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﭘﻲ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر آن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺶ
ﻂ ﻳﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺮﺗﺒ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازه 2ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  در ﻣﺸﺎﻫﺪه–ﻫﺎ  ي ﻣﺎﻫﻲ و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر و اﻧﺪازه  ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ 2در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه داﻧﺴﺖ. 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎروسﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺻﻠﻲ (. 61ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ص.  ﺷﺪ )ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ -ﻛﻤﻲ
(. اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 2891 ,hsidliWﻛﻨﻨﺪ ) ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ را ﻣﺎﻫﻲ xelup surammaGﻛﻞ  ﺳﺎﻻﻧﻪ% ﺗﻮﻟﻴﺪ 06از 
ﺗﺮي  ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺤﺮك ﻛﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﺪارد، اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده
ﺑﻪ   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺎر، ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻲاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن اﻧﺪ.  و ﺑﻴﺶ  دارﻧﺪ،
ﺟﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ  (. از آن6991 ,.la te nroblleWي ﺷﻜﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ي ﺑﺪن ﺧﻮد آﻧﺎن و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﻧﺪازه زهاﻧﺪا
ﻫﺎ  رود ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ آْن ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ  در ﻣﺠﻤﻮع، دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺗﺮي دارﻧﺪ ي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ  . ﺗﺤﺮك ﻛﻢ1ﻫﺎ از ﺷﻤﺎر ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ:  ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر آن ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ  اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ )ﻛﻪ آن ﺗﺮ ﻣﺎده ي ﻛﻮﭼﻚ . اﻧﺪازه2ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ، و  ﻣﺎده
 ﻛﻨﺪ(. ﻣﻲ
دار در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﺑﻴﺶﺗﺨﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، و  ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﺑﻴﺶ
( 5791 ,eleetS dna eleetSﻫﺎ ) ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﻨﺪي زادآوري و زاﻳﺶ ﻧﻮزاد در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻣﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ايﮔﺬاري ﺑﺮ اﻳﻂ دﺷﻮار ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺧﻮاﻧﻲ دارد. در آﻏﺎز ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ آﻏﺎز ﺷﺮ ﻫﻢ
دﻫﻨﺪ، و ﻫﻢ ﭘﺲ از  اﻧﺪوزﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺟﺎي آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﻪاﻓﺮاد ﮔﻴﺮد و  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﭼﻨﺪﺑﺎرزاﻳﺸﻲ  ﺗﺮي ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻲ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ي زاﻳﺶ، ﻣﻲ آﻏﺎز دوﺑﺎره
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در  در آن زﻣﺎن وزن ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ،ﺟﺎي آن ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ( در زﻣﺴﺘﺎن زاﻳﺶ ﻧﻤﻲsuoraporeti)
  (. 5791 ,eleetS dna eleetSﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ ) ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺨﻢ
وارد  ي رﺷﺪ ﻫﺎ در ﻳﻚ دوره رود ﻛﻪ آن ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ اﮔﺮ ﻣﺎده
دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﺷﻤﺎر  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ي ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در دوره  ﺷﻮﻧﺪ، زادآوري و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﻢ ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻣﺎده ﺪ.ﺸﺗﺨﻢ ﻧ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎده ﺮﮔﺰ ﺑﻴﺶﻫ 2دار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎده
ﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد: اﻟﻒ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﺴﺎﻟ ﻣﻲ 2دار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ از ﻣﺎده ﺑﻲ
 ٧۴هﺎي ﻣﺤﻠﻲ .../   هﺎي زاﻳﺸﻲ و ﻧﺮخ زادﺁوري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎري  اﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورودي ﻣﻮاد از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(، ب. ﻣﺎده 1ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻢ
ﺑﻮد ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ در  ﺷﻮد. درﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي آن ﻣﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
دار از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎ ﻳﺎﺑﻨﺪ و  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎري از ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ 2ﺎه اﻳﺴﺘﮕ
ﺗﺮ  ﺑﻴﺶﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ،  ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎده دار ﻛﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و  ﻪ ﻛﻢرا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑ 2ﺗﺨﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﺑﻲ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﻣﺎده
ﻛﺮدن اﻧﺮژي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، و ﺣﺬف ﺷﺪن داﻳﻤﻲ ﺷﻤﺎري از  ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي ﻣﺎده
  دار از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎده
ﻛﺰ زادآوري در اﻳﻦ دوره ي ﺗﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ در ﻣﺎه
ﺧﻮاﻧﻲ دارد.  ( ﻫﻢ3991 ,effilctuS ;6891 ,5791 ,eleetS dna eleetSاز ﺳﺎل، و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن )
ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎده، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﭘﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ  ي ذﺧﻴﺮه ي ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از دوره
  ﻢ در ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دار، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده
ﭘﺬﻳﺮي  ي اﻧﻌﻄﺎف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن 2، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮ آن در ﻛﻨﺎر ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ 1ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ در درون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺎن دو  ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ و  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ rﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮔﺰﻳﻨﺶ ا rو   kاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﺗﺮ ﺑﺴﺎزد، ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ  رو اﺳﺖ، ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ روﺑﻪ
دﻳﺪه  2ﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه (. اﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎن وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛ4002 ,laeNﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ) ي ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن اﻧﺪازه
  ﺷﺪ. 
ﺗﺮي از  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎده ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻛﻢ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ( . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،83و  53ﺗﺮ ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ آن وارد  ﺗﺮي ﺑﻪ ي ﺑﻴﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ، و اﻧﺮژي آﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮي از ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎر ﻛﻢ kﺳﻮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮد، ﻣﺎده ﻣﻲ
ي آﻧﺎن ﻧﻴﺰ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  ﻫﺎ ﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻣﺎده ي رﺷﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دوره ﺗﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ
ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي زادآوري ﺑﻴﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن واﺣﺪ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  (.3991 ,effilctuS)
ﺑﺎروري و ﺗﻼش  ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺎن زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي  ﺗﻮان ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻲ
ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ، و  ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن و آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﻬﺎر  زاﻳﺸﻲ آﻧﺎن ﻣﺮور ﻛﺮد. ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺎه
  (. 14ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  2اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﺬاري  اﺳﺖ، و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ "وزن ﺑﺪن آن"و  "ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ"ي ﻣﻴﺎن  راﺑﻄﻪ ﺑﺎروري ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ
ي  دﻫﻨﺪه ﺑﺎروري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﻳﻪﺗﺮ ﺑﻮدن  دﻫﺪ. ﺑﻴﺶ ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﮔﺎنﻓﺮد را از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
ﺗﺮ ﺑﻪ  ﺑﻴﺶدﻫﺪ ﻛﻪ آن ﻓﺮد  ﺗﺮي ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن در ﺑﺪن ﻫﺮ ﻣﺎده اﺳﺖ، و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﺮ در زﻳﻨﺪﮔﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﺑﻴﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ rﺳﻮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ي ﻛﻮﺗﺎه زاﻳﺶ  و در ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ آن زﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﻮد، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ
ﻳﻲ  ي ﻧﺮخ زاﻳﺶ، درﺟﻪ ﺟﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ارد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد د ﻫﺎي ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
 sucairysoduesp .Gﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  (. از آن1791 ,tressoB dna nosliWﺷﻮد ) دﻳﺪه ﻣﻲ kو   rاز آن در ﻣﻴﺎن 
ي  ﻫﺎي ﺳﺎل زادآوري داﺷﺘﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ي ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎروس آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺴﺘﺎن  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را در ﻣﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ rﻫﺎ  اﺳﺘﺮاﺗﮋي زاﻳﺸﻲ در آن
ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎر  ﮔﺬاري ﺑﻴﺶ ي زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هو از آن روي در اﻳﻦ دور  ﺑﻴﻨﻨﺪ، ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
  دﻫﻨﺪ.  ﺗﺮي از ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻴﺶ
ﻛﻨﺪ. اﻓﺮاد  ﺗﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ ﻓﺮﺿﻴﻪ 2ﺑﺎروري در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﺎﻳﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن 
ﻫﺎ  ﺗﺮي از ﺗﺨﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ ي ﺧﻮد را ﺻﺮف دﺳﺖ آورده اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺮژي ﺑﻪ
ي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺖ ﺑﻘﺎي ﺷﻤﺎري از ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮاي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﻲ
  (. r)اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﺟﺎ ﺑﺮاي در ﻛﺎر آوردن آن از  ﻛﻪ در اﻳﻦ ،ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺨﻢ )ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ( ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎل، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻳﻦ
دﻫﺪ. اﮔﺮﭼﻪ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ، ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻟﺒﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ "ﻲﺗﻼش زاﻳﺸ"ﻣﺪل 
ﺳﺎﺧﺖ،  ﺗﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ، ﻳﻌﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ وزن ﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﻤﺎر  1ﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫ ﻧﺪاﺷﺖ. در واﻗﻊ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎده 1ﺗﻼش زاﻳﺸﻲ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ روش  ﺗﺮي ﻣﻲ دﻫﻲ ﺑﻴﺶ ﮔﺬاري و ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،  ﺗﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺨﻢ
 ,laeNﺗﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ) ي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺶ و ﻧﺸﺎﻧﻪﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ،  k (اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻛﺎر ) راهﺗﺮ ﺑﺎ  ﺑﻴﺶ
  (.1791 ,tressoB dna nosliW ,4002
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  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ -5
ي آﻧﺎن در ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢ اﻧﺪازهﻛﻪ  دادﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه
ي اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺷﻮد. sucairysoduesp .Gدر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻢوزن اﻓﺮاد و 
  ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ.  آن
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻴﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ.  ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮي در  دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ روي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر  آﻧﺎنو اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ،و ﺑﻬﺎرﺷﻤﺎر اﻓﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن 
و اﮔﺮ   ،ﺳﺮدﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آب  ﻜﺜﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗاز دارد. اﮔﺮ ﻫﺪف  ﮔﺎﻣﺎروس رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺘﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد. ﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﻫ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
دﻫﻲ،  ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك و ﺧﻮراك  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اداﻣﻪدر ﺷﻮد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﮔﺎﻣﺎروس ي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻮﻣﺲ در  ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ، و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ
  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﻮدوﺳﻴﺮﻳﺎﻛﻮس
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻓﺎرس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪاري  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ي اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻃﺮح و دادن اﻣﻜﺎن  وﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ
  ﻛﻨﻢ. ﻣﻲﮔﺰاري  اﺟﺮاي آن ﺳﭙﺎس
از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺣﺴﺎن ﻧﺼﺮ ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه، و ﻧﻴﺰ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﻳﺪﻋﺒﺪي  ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺳﻨﺠﺶ  و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ اﺣﻤﺪي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. ﮔﺰاري ﻣﻲ ﺳﭙﺎس
ﮔﻴﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن  ﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح و ﭘﻲي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘ از ﻣﻮﺳﺴﻪ
  ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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Abstract 
Gammarus (CRUSTACEA, Amphipoda), widely distributed in various geographical areas in Iran, is one of the 
important candidates for artificial production for using in fish food. So far, the ecology of this crustacean, its 
distribution map in Iran, and the probability of its production in artificial conditions has been investigated. For 
finding a suitable method to make its production investments beneficial, it is needed to precisely investigate 
reproduction cycles and growth, to find ways for reaching their maximum production. Two sub-population of G. 
pseudosyriacus was monthly sampled in two different stations in Arjan spring, Arjan Protected Area, Fars 
Province in 2006. The two stations differed mainly in their distance to the spring source and to the roadside 
stores and restaurants. Sex ratios, number of ovigerous females, adult females, clutch size (eggs per brood 
pouch), egg volume, and the population composition were counted or measured. Fecundity index (FI) and 
reproductive effort (RE) were calculated using these basic data. Dissolved oxygen, air and water temperature, 
pH, and electrical conductivity were measured in the field; calcium, magnesium, potassium, and total hardness 
were measured in laboratory. Station 2 showed higher water temperature, dissolved oxygen, and ionic content.  
The number of populations was maximum in late winter and minimum in late summer. Both populations 
produced fewer eggs in autumn, and there were more non-ovigerous females in autumn-winter, while more 
ovigerous in spring-summer. Males and females of station 1showed a higher number, however, in both stations 
the sex ratio by weight favored males. Both sexes showed increased weights in spring and summer months and 
male samples had higher weights in station 1 compared to station 2. Females of station 1 produced eggs of the 
twice volume, while decreasing clutch size. Both populations showed higher fecundity index in late winter and 
early spring, which was higher in overall in station 2. As many other Gammarus species, the two subpopulation 
of G. pseudosyriacus had a continuous reproduction throughout the year. Seasonal patterns of population 
numbers suggest that the strategy of this population is to increase number in winter and weight in summer. It was 
suggested that both sub-populations evaluate late-winter to early spring as more suitable, therefore do better 
investment to produce more offspring in this time period.  On the other hand, higher fecundity index in station 2 
suggests lower stability of this habitat. Individuals in this habitat expend their energy in production of more eggs 
to increase the chance of their offspring survival to maintain the population size in a maximum possible level. 
Females of sub-population 1 produced fewer eggs, but they made more investment of resources for each egg. 
This strategy indicates higher stability in suitable conditions of the hosting environment. 
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